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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Pemikiran Hadis Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab tentang
Qadha dan Qadar didalam Kitab Ushul al-Iman Menjelaskan tentang perbuatan
manusia dalam keseharian. Apakah sebuah ketetapan yang telah diatur sehingga
seorang insan hanya menjalankan saja (Muhkhayyar) atau sebaliknya seorang hamba
menjalankan perbuatan sekehendaknya tanpa ada aturan yang mengikat (Musayyar).
Tujuan penelitian ini adalah untuk, 1). Mengetahui kualitas hadis yang
berkaitan dengan perbuatan manusia sebagai musayyar dalam kitab Ushul al-Iman,
dalam hal ini penyelesaiannya ditakhrij dari kitab tis’ah melalui kitab Mu’jam al-
Mufahras li al-Fazil Hadis.2). Bagaiman pemikiran hadis Muhammad Ibn ‘Abd Al-
Wahab tentang Qadar Allah apakah ia seorang Jabariyah atau seorang Mu’tazilah.
Penelitian ini adalah penelitian sanad dan matan hadis dengan menggunakan
kaidah keshahihan hadis yang dikemukakan oleh ulama sebagai acuan. jenis yang
penulis lakukan adalah library research, sedangkan pendekatan yang penulis lakukan
adalah metode takhrij hadis. Hadis-hadis yang penulis temukn pada kitab Ushul al-
iman tersebut tidak ada satu pun berstatus Dha’if. Berdasarkan hasil penelitian penulis
jumpai, perbuatan insan adalah sesuatu yang diberi kebebasan dalam memilih jalan
yang baik dan benar dengan kapasitas akal yang diberikan dan wahyu (al-Qur`an dan
Hadis) sebagai pedoman.
ABSTRACT
This thesis entitled Thought Hadith of Muhammad ibn 'Abd al-Wahab about
Qadha and Qadar in Usul al-Iman Book Explaining human actions in daily life. Is a
provision that has been set up so that a human being just run its course (Muhkhayyar)
or otherwise act a slaveslave to run at will without any binding rules (Musayyar).
The purpose of this study is to, 1). Knowing the quality of the traditions
associated with human actions as musayyar in the book of Usul al-Iman, in this case
the completion of the book tis'ah ditakhrij through the book of al-Mufahras Mu'jam li
al-Fazil Hadis. 2). How thinking hadith of Muhammad Ibn ‘abd al-Wahab about
Qadar of Allah whether he is a Jabariyah or a Mu’tazila
This research is a hadith sanad and matan using keshahihan rules proposed by
the scholars of hadith as a reference. the kind that the author did was research library,
while the approach is that the author did takhrij method hadith. Traditions temukn
author on the book of Usul al-faith is not one Da'eef status. Based on the results of the
study authors encounter, human act is something that is given the freedom to choose
the good road and correct the reason given capacity and revelation (al-Qur'an and
Hadith) as a guide.
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